


















































の兼業をしてゆくことが限界であると判断し，平成 28 年 3 月で家事調停委員の再任を辞退した。















3）	 	　男性調停委員の多くは，60 才の定年退職の後，家事調停委員に任命されている。その場合，10 年程度で
家事調停委員を退任することになり，5年か 6年経験した時点で，男性調停委員としてはベテランと言って




























なお，毎年公表されている司法統計によれば，昭和 24 年の家事新受事件は 32 万件余りで，
その後，ほぼ一貫して増え続け，平成 27 年は 96 万 9953 件であった。それに対して，家事調






























































































































































































































































































































































































Family Trouble and Conciliation of Domestic Relations: 
Principles and Present State of Conciliation of Domestic Relations
Masaaki YOSHIDA
Abstract
Family trouble, which is handled by family courts in Japan, has increased recently. A 
person who intends to file an action on a case where a conciliation may be possible 
pursuant to the provision of Article 244 must first file a petition for conciliation of 
domestic relations with a family court. The author was a domestic relations conciliation 
commissioner from 2002 through 2016. This paper analyzes the principles and present 
state of conciliation of domestic relations.
